

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































• linee	di	interrupt	abilitate	via	CAENVME_IRQEnable(int32_t handle,uint32_t mask)
• processo	in	attesa	via	CAENVME_Wait(int32_t handle,uint32_t timeout)
• il	vettore	può	essere	letto	con	ciclo	IACK	(CAENVME_IACKCycle)
• il	programma	(o	thread)	rimane	in	attesa	rilasciando	risorse	CPU
• timeout	da	ottimizzare	secondo	tempo	medio	atteso	e	per	evitare	attesa	infinita
se	non	si	è	verificato	timeout	dati	sono	“pronti”
per	essere	letti
52
commento	su	pthread
à next
Processi	concorrenti	/	data	acquisition
Non	coperto	in	queste	lezioni	ma	rilevante	per	software	DAQ/Slow	Control:
• UNIX	interprocesses	communication	(IPCS):	pipes,	shared	memories,	message	
queues,	semaphores
• pthreads	programming	vs	interprocesses	communication
• producer/consumer	problem
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http://beej.us/guide/bgipc/output/print/bgipc_A4_2.pdf
http://shop.oreilly.com/product/9781565921153.do
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS4220/h11/undervisningsmateriale/forelesninger-rt/2011-2_POSIX_Threads_Programming.pdf
lettura	dati	dal	VME/PCI/LabView.... zona	memoria	condivisa
programma	che	scrive	dati	su	disco
programma	che	analizza	dati	e	produce	istogrammi,	...
- multiple	producers/consumers
- race	conditions	e	deadlocks
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Futuro	per	fisica	alte	energie/nucleare:	ATCA?
- tendenza	a	uso	link	ottici	veloci	anche	per	singole	schede	(vedi	lez.	precedente	con	accenno	su	digitizers)
- come	bus	industriale	ATCA	(Advanced	Telecom	Computing	Architecture)	e	µTCA	sono	buoni	candidati	in	ambito	fisica	nucleare/alte	
energie	per	elevata	capacità	di	trasmissione	dati	con	link	seriali	veloci	(1-12	Gb/s)	punto-punto
- high	availability	e	alto	throughput	(fino	a	2	Tb/s	in	“full	mesh”)	
- www.picmg.org
da	crate	e	slot	“passivi”	a	sistema	
integrato	con	intelligenza	distribuita
